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La natural(>za venció una vez más
todos los esfuerzos del hombre contra
ella, como si quisiera demoptrar que
son ineficaces las previsiones de la
Ciencia yel orgullo de los sabios,
La pobre Italia, y con ella el mundo
entero, llora tanta deRolacióu y roina
tanta, en la qne perdió no solo nns
cantidad euorme de riqueza, ~ino tam-
bién--y lo que e.- peoro-á roñs de 200.(0)
de sus ciudadano!!.
Pero las naciones estáo dando so-
lemne y magnífico telitimonio de soli-
daridad á la hermana desgraciada,
apresurándose á aminorar, en lo posi-
ble, los efectos de este cataolismo que
no era posible prever.
En medio de rsta acción de solidari-
dsd universal hay que lamentar la
conducta de los desalmados qua en
Messina y en Roggio matan á los he-
ridos, huronean en la.. ruinas y hieren
ti los pobres calenturientos para robnr·
los, como si quisiaran con BU conducta
convertirse en fieras deseosos do au·
mentaJ los e¡;tragos causados.
El gobierno trata de reconstruir las
cindades en ruinas, pero ni Mesaica, ni
Palmi, ni Reggio, ni Monteleone, ni
Siracursa, ni Castrorreale, ni Bagnara,
ni Stromboli volverán á:ser lo que fue·
ron y en ellos quedará sitmfre pesan-
do. como losa de plomo, e recuerdo
triste de la hecatombe y el temor de
que una nueva conmoción las arrastre
otra vez á la.muert~.. "
El~ proyecto de comunicaoiones ma-
rítimas e~tá llamado ~l sufrir un nuevo
aplazamiento, oon el pretexto de que
el gobierno desea discutir solamente
en el COllareso el proyecto:de régi-
men de la AdD'llOistJaciuu;::locat hasta
su aprobación, que iute¡:¡tará, según S6
dice, -apelando á todos los ~medio8 re-
glamentarios.
Ha causado extraaeza'e~ta novísima
actitud del Sr. Maura, pucs ella signi-
fica una rectificación en los propósitos
del gobierno; considerando ya aplaza·
ble uo proyecte como el de comuoica-
ciones marítimas que, antes de las va·
caciones crf'ía de todo :puoto necesario
y urgente, y no e¡::,perando á discutir la
parte de maooomuoidsdes á que ven-
gan á las Cortp.s los antiE;olidarios.
Los fines que con esto persiga el se·
ñor Mau:a se desconoceo, pero no falta
quien quiera ver en esta conducta del
presi~ente del Consejo:la imposibilidad
de sacar adelante el proyecto de comu-
nicaciones marilimas, contra el cual se
h<1n levantado todos los puertos espa-
noles y el deseo, por lo qua se refiere á
las maocomunidadt>s, de precipitar los
acontecimientos politicos que vienen
esperándose hace tiempo.
A nadie ¡:e oculta que el proyecto
de régimen de la Administración local
ha perdido mucha de su razón de ser
con el resultado de la~ elecciocrs del
13 de Diciembre en Barcelona y se ba-
bia convencido por todos, incluso por
el Sr Cambó-priocipal intt:resado en
BU aprobación-en que:era necesaria la
presencia de los antisolidarios eo el
Parlamento para conocer, por lo me-
nos, su modo de pensar en el asunto.
POl$ible que el empeño del gobierno
dé lugar á t:n debate previo y que el
Sr. Maura se vea, una vez m¡U;, obliga-
do á rectificarse.
Por lo que se refiere al Senado, laa
cosas contlDúan en la misma situación,
pues ni el Sr. Montero Ríos ni los se-
nadores que han de intervenir en el de-
bate. se ballalJ dispuestos á ceder.
Puede calcularse por todo ello el
porvenir que aguards al proyecto, COU·
siderodo muerto desde (11 13 de Di-
cirmbre.
La política, sparte de los mitines del
bloque de las izqnierdas, sigue eD cal-
ma. por respeto sin duda á las fiestas.
Pero esto del bl0-lue dá lugar á que




La higiene, bien cumplida en todu
sn8 partes, aún en los más nimios y
peqneños detallell, de.sterr6 del pneblo
qlle nosotrOllllalOaremos X. las enfer-
medades y la muer Le.
Las mismas condiciones qne aquél
en cuan&o á clima y posición topográ-
fica!le refi..re disfrota Jaca, tiene mon-
tell Yeoinos qne la proporoionan aire
oxigenado y pnro que tonifioa ntl'!!l-
troll cnerpos, agD.a abnndante y pnra.
calles, cnyo pavimento y alineaoión
permitco fácilmente <In Iimpit'zs. se
pre~ta en nna palabra á higienizada,
bsgámo!lo, y despuél de haberlo be-
cbo, por la prenFa, por tolleto,. por
ouanto.! medioll de publicación eetén á
nnestro alcance, digámolllo á los coa·
tro vientos y quién lo duda, la oolonia
veraniega que &quí reside durante 101
mesell de estío, anmentará, ba.ta con·
vertir '" Jaoa en el máe bello punto de
veraneo,
do no el leoho donde aiftiel!ltra.ente
se despereza el negro fantasma de la
mnerte.
,señoree ediles: creemos de jntrticia
bacernoe ec:) del general clamoreo que
hasta nosotros llega- qne S8 oumplan
aquellos precepto.! higienicoe que voe-
otrO.!l por booa de un sabio médico
amante de Jaca, habeis difundido,
predicad con el ejemplo, y nréia 00-
mo Jaoa sera pronto otra población
como aqnella de la qse se cuenta la si-
guiente anécdota:
y va de onento:
A nn pneblil de no escaeo veoindario
situado en las faldas de montalla de
exhnberante vegetación, de calles lim-
pies bien alineadas, de edificios venti-
lados etc. etc, llegó en cierta ooasión
un galeno con animos y decisi6n firme
de sentar en país tan bello eus reales
y ejercer en él IIU profesi6n,
Dos meaes llevaba nuestro bombre
en la población citada, ouyo nombre
S6 ha perdido en la historia remotísima
de 109 tiempos, y ni una indisposi-
ción ligera ni, un dolor de oabeza, ni
siquiera una indigestión, muy natura-
lee en lo que como en aquellos honn-
dOll vecinoe, gozaudo de buena salud,
disfrutaban también de exoelente ape-
tito, diole ocuión ti. poner de manifies-
to los talentos y titulos honrosímos de
que ,venía preoedido. Aei lae cosas,
en el cuotidiano paeeo por la campiñ
encontróse con dos sujeLol á. quienes
no conOoía; entabló con ellos conver-
Ilación y de una en otra cosa, y en de-
partimento alegre y disoreto le habló
de la salnd , prueba de bomba, en
aquél país diefrntada...
Entonces-dijo el Galeno-aqui no
ee morirá nadie.
No sefior, Haoe di.z aflos que hioi-
moe el oémenterio y ¡la t!sfrenálo tu-
vimos que m!.tar al medico que había
entonoes ...
La catástrofe d~ ltalia.-Lospr6ximo8
aebates y la politica.-El regalo de
los Reye6.
Coutinúan fliendo horrorosos los de-
talles que llegan de Italia.
A medida q'16 pasan los dia'S vá eo-
nociéndose la magnitud de este desas-
tre, que conmueve de borror nI mun.
do, y que deja muy tamaflitaa las he-
catombes apocalípticas de que nos ha-
blan los libros santos.
Messioa, RegglO, Mouteleone, Beg-
nara y otras ciudades dejaron de ser:
los vejeles y jardines, las cailes espa-
ciosas y bonitas, son ruina9, escom-
I
bros, restos informes manchados con la
t'8ngre de cientos de miles de muertOB
y de heridos,
Farmacéutioo prinoipal de la Mariu
de guerra. francesa, cuyo método ba
sido calificado de "bueoo,! rapido n
por el Dr. La't'erao. Coosiste eo agre-
gar a l&s aguas oant.idadeol oonveoieo-
tell de nn polvo á base dd permanga-
nato potásico. Este cuerpo, como es
lIabido, 185 oolora en rosa violáceo. Si
hay mat.eria orgáoica al oolor sedena
oece, eoturbiáodC'le el líquido: se coo-
tioúa agregando la menoionada mez-
ola y cu&n~ofel color rosado es perllis-
tantela purificación está efeot.uada; se
deja lIediment.ar y se termina filtrando
por oarbón lavado para lIulltrur el ex-
ceso de reaotivo y 1011 preoipitados
que se forman.
El empleo de los permanganatos de
calcio y .obre todo de alnminio, ell
tambiéo ventajoso. así como el del
oloro bajo la forma de peróxido y de
hipoclorito cáloico clorurado (cloruro
de oal del comeroio); y el dsl yodo en
solución y en comprimidos, ideados
eatos dos últimos medios por 108 far-
macéuticos militares franceses AlIsin
y Georges respeotivamente.
Todos est.os métodos y muchos más
qne han aparecido debidos en su ma-
yoría á FllormaoéuticoI higienistaso,
prneban la import.anoia que en Iages-
tI. se ooncede al problema de la purifi-
caoi6n bio-qnímioa de lae aguu, pues
ee impone disponer para el alimento
de agUA! esterilizadu, no ya en el
t1entido vago y teórico con que así se
denominan. lino en la ftCepoión oien-
tífica rigurosa y estricta de e,¡ta pala-
bu eelún el progre!o a.ctu!.!.
EMILIO HEREDIA.
Farmadutico Militar
Nevó baoe qnince díall, 'áltos han
sncedido (ltrol de sol expléndido y
alegres como una prima.vera. coeall am-
ba! qne fundadamente hacen euponer
ha delllparecido en l!lO totalidad de
nuestrll.ll oalles el albo monto conque
Natnn lae alfombrara; y no, no lIello-
ree, no ee asi: el albo ropail. oonvirtio-
lle en sncio uter611, ama.ijo de barro y
nieve.
En nnestra via prinoipal, por ejem-
plo, y como en ésta, en otras de tanto
tránllito 00000 la de Echegaray, Belli·
do, Plaza de Saa Pedro. etc .• etc. á lo
largo de sns aceras se ali'l1l.all en co-
rrl.cta (o,.maci6n, montoncit.oB, que!i
de nieve parecen, balnroros eon que
8010 infecoionel y engendroe pestife·
ros pueden producir, Ayer cuando 00
!le hablaba de higiene, cuando no di-
vulgadall por folletoe, repar~idoe pro-
fusamente por nuestro!' ediles, las
ventajas yexceleocias de aquella, lle
ignoraba la grave expoeioi6n que hay
en el hacinlmiento de tierrae y basu-
rae á atrapar unas tifoidea8 que nos
borren del Ebro de la vida en menos
tiempo que el que el Ayuntamionto
podía invertir en limpiar y sanear la
ciudad, 8. nadie preocupaba el que en
Ilts caHea;se almacenasen nieve!, como
tampoco panban mientes er:. que se
le lIacudan en pleno dia por ventaDas
y baloones ropas no muy limpias , 8e
viertan tí la vía públioa líquidos que
no son, preciul1\snte agua clara l1i en
otras mil. y mil anomaliae qne en pug-
na llotoria están con 18s m" ligerae
nocionee de higiene: pero boy que ésta
está á la orden elel díl, que de elJa en
todas pllttee se hlbla haciéndola el
8lIunLo local;de interés por excelenooa,
á t.odos preooupan los hechos enuncia·
dOI, y en constante zozobra nOI hacen
'i'ivir; se vé en ellos el 't'ehioulo con-
ductor de graves en(ermedade" ouan·
l.OCAl.ES
--~-
Esterilización de las Aguas
Los temas higiénioos, por circuns-
tancias de todos conocidas, merecen
los honoree do actualidad; y como el
agua, ese gran vt'híoulo de la viúa,
puede ser y el! de9graciadamente mu-
chas veces el tra~misor de la enferme-
dad y de la .uerte, cuanto afeota ti su
estudio ofreoe interés, á fin de propa-
gar en lo posible este género de cono-
cimientos.
El objeto de la esterili.~oi6n del
agua G!l a8eg\lrar!lU neoeutla pureza,
indispensable ti lIe ha de emplear co-
mo bebida.
Una egua es pura para el coneumo
cuando es limpia, transparente, airea-
oa, .!Iiu olor y con sabor propio, agra-
dable; sin que lo!" reactivos acullen ex-
cseo de los elementos mineralizadores
normales, pLro muy en especial, cuan-
to no contiilne gérmenes 't'ivisntee no-
civo~, ó sallo cnaudo no está contami-
uada. UifíOlI es hallarla en eeta úlLi~
mA condición de un modo abeoluto,
ru~s el contacto con la atmósrera y el
sr:~lo, y en las inmediaciones de 108
poblados eon detrituI de diferentes
LIases, la impurifican. Por esto bay
qne fillrarla, y si se quiere lograr ma-
yor resuluJo hervida después: lin
embargo, no e. aún sufioiente para ga·
rantiZar en completa asepsia, ei le &5-
pira a poner al organismo al abrigo de
infecciones por la vía bídrica y á rea-
lizar el ideal de la profilu:i.!l. Eu ef~c­
to, lll. filtración separa casi todas 11.1
bacterias, y el oalor dMtruye las qne
pued&u quedar; pero los productos so-
lubles de la vid. celular de esos mi-
cro!~rea los retiene el agna, cODst.itu-
yendo ese etlmplexo que .!le denomina
'lloluia orgátlica, rica eo toxinall per-
judlciali..illlss; rellultando, que aguas
bacterJologi~amente pl!raS por el fil-
tro y lA. embnllicióu, D.O Ion siempre
fisiológicamente inocuas
Es preoiso por tanto que acoiones
químicas ó físico-químicae obre.ndo
conjuntamente ólimineu lo inealubre
que ~u diohae aguA.!l pueda todavía
existir, sieudo ello el complemento de
su total depuración.
Se coneigue esta prinoipalmente por
mediO del Oxígeno. podero!lo dellinfec-
tanta qU6 actul\udo sobre la referida
materia orgánica la quema, eeoilldien-
do .!IUS complejas cOlllbinaciones mole·
oulares eu otras más sencillas; y todo
ellll'tificio qoímico se reduce al empleo
de oxidantes directoll Ó indirectos,
cOll.dyuvaudo 'veces agentes físicos
que como la energía eléctrica facilitan
las reaociones. ó recorriéndose al 0200-
no ú Oxígeno condenudo.
No cabe en 1011 límlte~ de estas bre-
vell línt'as detallar los divenos proce-
dimientos yeu téonicl; y solo citaré
OOUlO tl~tlble el de Mr. LlLpeyriere,
---.~--~
nnalfalJcws: Zaragoz.¡ ~on 49;
lIuesca, con ~5: Bilrcelooa y Viz-
ea,;I, 1I00bst:III1C su ~xc('pcipn31
~it~l'lci.jfl, 110 Iwjan df' 26 por 100.
En c:l!nhio Ca~lilla, :\stllriu! y Ala
V..t li~llrall iJ la cabeza por su ma-
\'01' ('llltUl';).
. O:,1O'i ..011 é;;;tos qUf' es preciso
no (lf'l'(h'r dI' visla. La consecuen-
cia qllf' dI" {'Hos ~e dedlH'c e:. muy
trisle. Eslamos en lIU esLado de
inc'lILllra ~ralldt', y ('5 preciso q~e
Lodos flO.; (·~rt)fcemos por corregir-
lo, prucurando la difusión dr la
pnsrilallza, para no s(':;uir siendo
wla lri~ll' cxcf'pciúll. En eslO esl:J·
mns lndos 11(' acuerdo; pero es pre-
ciso lamliicn que IlOS concertemos
par'l ha(':"f tilla lalJor seria,reflexi·




amor, para que continuáramos sienc!o
digoo~ de su visita al ailo ~iguicate.
A la hora en que 10l: niños de entonces
se dúrmian eo.tre tan halagüeñas ilusio-
nes, del)pu~:; de haber repetido bajo'el
dictado de uoa escrupulo~a madre las
oraciones del dia eu varios ...-eroSOs y pro-
sas, los oirl.os de hoy están ebtudiando
metafil>lca o eluvorando el rlaode:;;tioo
cigarrillo, ó iuveuta::dl) subtE'rfugios
para t' cU\'rifl;e al baile ó. otro ccalquier
espect¡jculo mu} poco en armonía coo
su¡.; puco:> afiOs.
", "
Sin SE'r primaveral el de ayer fue un o
de lo,; dia::. roaa agradable", de invierno i
Cielo de:;p,~ja lo .v sol brillante y H'
pléJldid11, fue suficiente::í que nuestros
coovecinos luciendo todos los trapito.
de los dial de illcienso, iUI'adieroo los
paseo:> todos diindo!eil aspecto de des-
usada animación y alegria.
El Cinl! como de costumbre un Ileoa-
zo que en taqUIlla, 0I3S que en parte
al¡;!'t1na dejaría sentir f¡US efpcto~, y por
la noche bailes en el casiuo "Uoioo Ja-
quesa n y Café Uoi,erstll, donde IliIs ato
rosas arte¡;anaa en aquel, y la gente de
bronce y buen humor eu éste, celebran-
do su 'juventud .y librcs :de desazones
di\'irtieroJl~e á su sabor hasta bien en-
trada la madrugada.
¡Ah! UDa novcdad. El carnaval, al
igual que aquellos personaje!; de teatro
lanzados con antlcipacióc por el tras-
punte á la escena, cn Jaca. por lo me-
llas CII los carteles, ha hecho su apari-
ción, con anticipaoión que dá mucho
que pensar.
Qué precocidad la d' I aiio 1~09.
En mantillas tCl1l'.yia y ya est·¡ peu.
¡mudo eo embadul'oar sus tiernas y
800rosadal: mejillas con pinturas y co-
loretes que le dcu l'lu!'pecto de un po-
IichmE'la y libre de opresores tutelas
lanzarse ¡¡ los saloD(,s en busca de or-
gias y conquistas.
No te presentas mal 190!).
1) Virrl¡t'3. -StfJs. Gartt'rio, Floro, Juli~n
y Trótllo, rnr~. ~tas TlCiJ, mr, Dominica
v ljuliub \gs.
- {) ~dbado.-Stos Félix, Fermio, Forlu-
nato, JulDo, Segundo, mr~. ~larcelillo ! Pe-
dro ob... ). :-Ota .. Ua"'ilisa y Pa~casia \-gi.
10 t nOll1iJ¡go.-StQ~. FIrmo. ;\icanor,
Guillermo. ¡¡rzll, }' ~la<¡. AICred.J, prince~a,
Crislina ~. F1orÍl,b \'gs,
Por la tarde fonClón de 13 ve'" en el Pilar
t t LUlles -Sto~ HIsinio, pJpl, SOlivio,
ob, Y_-\m~ta .. io, monje, ~ ~tJs_ Geoara ::1r.
y Bonorara IIlr.
I~ _lIflrll'_<.-~lra Sr:t de 1,1 Agonia en
Zaragoz-J. -::ltos. C;lSlUlo, Mode.to y ZÓliro
mI" y ~t:¡,; lJrecJ y TaciJIl3 lllrs:
t:3 MIt!relJlt8.- Stl)<;. Alall3sIo Gllmer-
~in'lo. y Leoncio, y Sla;;. GI~[jra, y Verónica,
v¡,.gene,.
H h,pt·es.- 510s. Agapito¡ Félix de Nola
y BCrll3rdo, y Slns. :\eomadiJ y Macrina.
_0-
EL OlA DE AYER
=
Para enterarlelil de llua solicitud, pre
!Ientada por la simpátioa olase de de-
pendientes del cvmercio ti nuestro
Ayuntamiento, ayer han sido invitados
lÍo reunirse en uno de los 9alOoe8 de la
planta baja de la Cal!a Cousistorial,
los jetes tie todos los establecimientos
mercantiles de esta oiudad.
Las preeensionea: de la ~ependenoia
eo un todo las aprl:'cialOos Justa y muy
razonadu , y por estas c"\lsa~, ano Hiu
la8 visita::! y peticiones que aqueH08
nol' hau heoho, propioios estamos &
r.rabajar en 1'1 consecuoi6u de SIlS idea-
les basta que lo vean con verr.ido en
realidad.
=
La Diracción general de Correos ba
prorrogado ellll!O obligat.orio del nue·
va sello de franquicias bMta el prime-
ro de Febrero práximo;al1torizando hl'ls
ta esta fecha la oircn1aClon de la co-
rrespondencia oficial coo 10"- lIellos bn-
r.iguo9 siempre que se presenten eu las
oficinas del ramo con la faotura cxiigi-
da.
Recomia\:tda uimismo á las entida·
des que uo tiellellsello, fiU adquisioión
Botes de la fecha citada.
La Gacela il!l publioado nna real al"
den prohibiendo ta reventa de locali-
dades y eutrs.da::! para los: e"pectác.to,r,.
En la mañana d('llnnp~ último)' al
paso t¡'.. 1 tren <'vrrco dl' J a:.;(., Hlpolíto
Torres Torralba de IH: afios, paltor S
domicilia,lo !en el pueblo de Rlglotl,
arrojase al paso del t.ren, que le arro-
llo :causándole la muertl'.
Se supone qne el dei'graciado mu-
ohaoho, que en varias ocasione') habia
dado llefiaies de perturbación mental,
tomó tan de~espela'Ja ro)liolución eu
tln momento de locura.
confusioul'!s enr.re quienes se ornzan y
duben Iivludnr9('.
En la madrngada de hoy ba fallecido
(fn asta ciuda'! nnestro amigo D. Rai-
mllndo Torrea LaJo, á quieo sue con·
ciudadanos le elevaron varias vecee al
Ayuntamienr.o de Jaca.
Des,oanse en pllZ y reciba su viuda el
testimonio de nuesto pesar por 18
desgracia qne le atlije.
Tengo para mí, aunque se me juz-
gue de pesimi!,ta )T ojahi que tlsí liea
que la fiesta de Reyes ba perdido cn al-
gunas de ~us parte~ la !'ant~ tradición
de obsequiar á los niMs con Juguetes y
chucherías que :e1l05 veían ~egalados
como premio á ~u comportamlen~o, por
los monarcas orieutale¡;, pe-rsonaJeil qoe
en sus: rosados s\:eñ08 Vell lo.. nio.os
acercarse á sus balcones, caballeros so-
br'" camellos de colosales alzada!! y ro·
deados de nimbos de luz fantistica, ee-
guidos oe músicas primorosas .v d.e
impedimeo.ta grande de tambores. fUln·
lea automlÍviles, locomotoras yesos
mil ymilobjetos, porliliudustria iuven-
tad" para m"ti,io de Jo, papt, y pesa- O~DDEmln DE D/BnJodllla constante de los chil¡uiJIop. U U U
y todo esto qcetiene mucho de poeti· DE
co y bello se vapaulatinll.mentp. perdicn-
ti~~~~' eJ avance p,·'gre..vo dé lo, ANTONIO SANCHf:Z
y ::mnque el dato apuntado l par'!zca, Bellido, -1.8, JACA
trivial es tranFf:cutalmeute di loroso;
delata' la pérdida de ('!la joya más psti- Desde l." de .Voviemb/'6 quedaron aM"rla"
mable en la sociedad. la fá alimentada como (1lios tlIl/erlOre<. las e/llses de corias de
1 re/iecc"" dibujo I¡II/w'al, ,l'lomo lil/cal, pai-
por la inocencia de los niños ye respeto saJ>! y florcs. TClldralt Illgor de 6 ti 8 de la
de los mayores. Rochc y parJ (lrl~s(mos de i y media (i O Y
Los padres 10:0 flllc~ado:; y la~ rtrs~- medü,
nas más queridas, tenlao. espeCia CUl- Clrlse especial de dibllJO y pillfura Fara ,Je-
dado en hacernos creer que los reye,;; ñon/a,J, dI! 11 de la Illaljalla ti 1 de fa larde.
mavorc" vendriao para nosotros como rnEClO'" )IODlCO,
vinIeron para el nino Dios, y que, en· 1 .~~_~_~-.~'::"':':':-:~":';;__
vueltos en c~curuch08.de golostna, DOS I 6 •
dejaban sabiOs consejos palabrds de Tip. Vda. R. Abad. Mayor, I
•
Existe el propósito entre los agri-
oultores de Lérida de emprender una
campaña agríoola, la cual tiene por
obj"to~recorrer108 puebl08 y dar leoio-
nes teonioo-priotica!l¡ pal'a dar & oono-
cer á los:.grionlt,oresloe adelantos más
recientes de la agrioultura.
La Junt.a calificadora de fupirantes
á destinos civiles del ramo'de Guerra
annocia las vacantes de los deatioos
siguientes.
Las de pesador· portero de la .'-dua-
oa de Canfrano, dotada con 750 pe.!e-
tas annales.
Las de cartero de Alcampel, de JR-
vierrelat.ro y Artaso, dotadae can 200
pesetas.
Pueden ser solicitadae por los sar·
gentos en aotivo can seis ali08 de ser·
vicio y coatro de empleo y por lOt
lIargent.09, cabos y Boldados licenciados
cualquiera que sea:el.. tiempo serl'ido
en. activo.
La comarca de Grans ba visto. 0\110-
plidas eus vehementes y justos descos.
En 109 primeros días de año lIe ioagur6
el proyectado servicio de aur.omóviles.
entre Graus l Barba5tro y Huesca.
La llega la de los autom6vile!' que
han de efectuar el recorrirlo dicho pro-
dujo en aqueiJa COmarca inUsitada ale-
gria y el dia en que tuvo lugar aquel
para elt08 tan fausto acoote?imiellto
fué uno delfiesta y gran regoOlJO pata
la fértil oomarca ribagorzlln".
Para pilotar los magnifioos autos, la
Hispano-Suiz a ha enviado & JOI cho·
feurs Joan Elías y Marillo Casas, me-
cánicos de oapaoidad reconooida y que
son garantía segnra del buen cxito de
aquél importante servicio, primero
instalado en Aragón.
En anbastll celebrada al efecto. dias
pandas le fuero.o. adjudic~das. 1&9
obras de reparao~óo. d~ la~ Igl~SIIl. de
Santa Cilie, ouyo anunc:o publtcamos
~n eahs columnas, al inteligente maes.
tro albaftil de esta ciudad. D. ::)eball-
tiliu Piedrahta.
LA UNION
Ha falleoido en Tudela, su residen-
oia. aotual, el rioo propietario D. Flo-
rencia Mineote, persona muy oonooida
en esta ciudad en donde residió haco
algunol aüos.
=
El jUlgtdo municipr.1 ha tra.ladado
sus oficina') y dependenoias á espaoio-
so Jooal. expreeameuta arrl"~lIldo para
E'ste .fin en el mismo edifioio donde
tiene ioshl.das tu .uyas el de 1." ins·
tan'lia
Después de baber permsuecido Ulla
largll temporada en Zuag:oza. 01 sába-
do regresarouJ á. esr.a ciudad. llt1:"!lItro
qnerido oompanero O Mariano Perez
Samitidr y su:distiuguida .sel\ora.
y á. su padre nuestro oelolfO Alcal ie
O. Manuel, muy elJ~especilL1.
• Para el joven farmac6uticf) dld Hu!''!-
ca Sr. Llanas, ba sido pedida la man~
de la dist.inguida y bellí:!ima sell.orlta
de Siétamo Pilar Almudéul', unida
por viuculo! de próximo paranteeoo á
distinguidu tllmiliae de clita ciudad.
(;on este motive"ent.re loe prometi-
dos y aus hn:.i1iae ee ban cruzado Ya-
liosos regalos. No se ha fijado todavía
la feoba en que ha de celebnrile la
proyeotada boda.
Aeegúrase que ee trata de estudiar
y poner en las nuevas gorras de plato
un distintivo que indique la jeraquia
del oficial que la Hen, y que la medi-
da obedece a que cuando se lleva la ca-
pota oon el cuello doblado-donde, co-
mo es sabido, va el dier.intivo del em-
pleo-es imposible averigoar lacar.ego-
ría, dando lugar á 1M consiguientes
B. LOIl
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Gacetillas
•, ,
Los magos de este aao dicen que to-
davia no estáo preparados los regalos
de Reyes para los cbicos del bloque.
Tampoco serán:propicios con Comi·
lJas en lo del regalito de comunicacio-
nes marítimas, pero puede que lo sean
en la parte proporeio7wl que le corres-
ponda en 111. adJlldlcaciÓJ de la escua-
dra á la casa Wickers.
Otro de los agraciados por los Magos
es el Marquéll de Portago que pescó
una grandeza de Espal'la en el revuelto
rio de las seoadurias vitalicias.
No puede quejarse el Sr. Dato de que
no le sirven en la~ per30nas de sus ami
gos mas íntimos.
El al'lo 1910 ¡¡erán los Reyes más ge·
nerosos con los liberales¡ dejándoles
puestoll y prebendas de que hoy ca-
receo.
Pero se asegura que no están resuel.
tos á dejarse embaucar por D. Melquia-
des ni por la Sociedad editorial.
y harían bieo.
Cuéntase que en uno de 108 viajes
bechos :l. provincias, el Sr. Canalejas
6e encontró COn un Obi:;po, en ODa de
las e8taciones y. que alguien los pre-
sent6.
Asegúrase qUfl el Prelado se lamentó
de cierta porte de la campalla empren-
dida por el bloque, á lo cual repuso vi-
vamente el Sr. Caoall'jas: liNo se alar.
me V. Sr. Obispo, pues perro ladrador
es poco'mordedor,!t
11l1..itil es decir la estupefacción que
la frase:ila produjo co los que se ha·
lIaban presentes.
Lo que vá ya rayando en lo inconce-
bible es el leoguaje que se emplea en
los mitiocs.
Orador bajbabido, y DO de los de re-
lleno, sino de los con¡:;picuos, entre
elloalo8 st.!l.ores Oaualejas y Alvsrez,
que se han per¡nitido decir que hay que
imponer el pros ;.-. las izquierdas,
á la Corona, amenazando, caso contra-
rio, coo la revolución.
y yo pregunto ¿t.ien~n i~ea esos 86-
ñores del ~papel COD,¡tltuclOnal de la
Corona~
Si la tienen, es una p.rfidia cuanto
van predicando por esoa pueblos respec
to al particular, pues el Rey no puede
ni debe tener otra misión que la de pul-
sar á la opinión pública, SlQ mezclarse
plilf8 uada en las contiendas de los par-
tidos resolviondo, imparcialmente, y
dando al pais la polítíca que eate recla-
me.
Si observase el monarca otra conduc-
ta no solo no sería un Rey COllstituclO-
na1, sino que podría acusársele de par·
cialidad.
Es verdad que la Corona tiene el de-
recho de veto, pero en &apana tal dere-
cho está en desuso, '
Esus doctrinas disolventes y anti·
constitucionale:l predicadas en los mi-
tinee ban obligado en Bilbao al Sr. Alo
ret-contestando á una frase del ex-al-
calde Balparda-á dejar á salvo la im-
parcialidad de la Corona.
y ya lo saben también los liberalO!:
D. Melquiades Alvarez será el árbitro
de la s¡tnación liberal que se forme y
110 c01U1'nttrólque '11,adiefUttrpe el poder
6 tllulo de lióeral, si élj claro está, no
tiene participación directa en los bene-
ficios del catarro.
• Nueetro querido amigo el joven abo-
gado O. Fnncisco Ripa, ha l!Iido re.
cientemente asoendido á ofioial 1.0 de
Gobernaoión y t.rasladado desde eete
ministerio donde presr.aba suuervioios
al gobierno olvil de Cí.diz. Si¡;,cera-
mente felioitamos al paisano y amigo
querido, felicitación que haceooós ex-
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LICE:'\CIADO E:'\ S.\GRAD.\ TEOLOGIA
que falh:ció en Jaca el I I de Elle¡'Q de H)'}8. ala edal d~ 78 a110s
halJiftl,to ,eci¿i-lo lo~ S(ndoS ::iaCramentos
LA




Sus nppnados hl'I'mano, sobrinos, p"imos y dernús pnrientcs, nI recordar á sus amigos y rela-
cionados tan luctuosa fecha les suplican oraciones por el etemo descanso del alma de dicho se-
¡¡al' y 'lsistan it h$ hall ras fúnel'I'cs que en sufl'Hgio de la misma se celebrarán cl próximo jucvcs
14, en la S. 1. Catedral después de los divinos Oficios, [""01' que agi·adecerán.
L.o: Ex·~m" , Po J:¡¡:,~ :-;,0"5,001 wa lle Jd';R. ";ltlamanel\ y P,)mptoLó3. ~J h'lU dig:Jll, lo c'lnc',lar ;)O-dills dO' indulgencia por cada acto de
pie lar) qu~ ,!IIl~ diOceH.n, pr",c<'¡'t.. u en ~ufr&.gio do dicho seiior,
•3&! X-
APRE. ·mz DE ZAPA-
TERO.=:3e necesita uno,
ganará algo desde el pri-
mer "ía- Razón en la im-
e est, pPI'iódlCO.
l ;"'1'1 '1'l~._,. .
Heraldo, En
1l11J!U ~ 1 111'"
SIOquere' lOS tomar chocolate '¡4ui~imo .por 5Uaroma y por. U8 lUo"¡{'J01able¡;¡
condiciones t'.-t'lmllcales cO~nJHARclllAR,~A
SANTA OROSIA
d Salvador Valle Call' del eAR.il=E=8,;,..,-"q,-ui_coe al pozo Ijel He.v
La e!=pedalhlad de esta C8tia ,'s l-Uf: chocolate~ sin canela de¡;de 4
reales hOlita 12 reales, ~mbieudo dI' feal CIll'cuL prohadloli y l.t; con·
\'t'll('el'ci~ ,¡tle uo huy nada tan agl'aduble y Cl:itomoca.J comO uno. ji-
cara ó'tuzu de chocolates de c~ta lDarca,
TQdo el qne ('stc de¡ic~do dcll'~tÓlllagO ,leb~ tomar ('<;t~ .chocolate
y 1";'e le gaf¡mtiz:l. que bwu prorto notan pi el· rto notaull¡¡;lllloquc le
producC', JlIIC'>l ¡"jos de irrlta:lo como lE' flClie q'1e I-Ucetll'f forzv,.am,'o-
tf' con tfJao.~ ]o¡; qUl' lll'vun r:lucla, este 10 .OUln, a y hace que tld:-
:ll'ur('zc:\u Irl c... túmago dolor ¡)i lo bay, por ,j,·bil:dad. a('-d ..ct'~, fue·
" nl.a~ a1ole,..t1a~ h" produzC'(l a!lte:: ,f' tomar c~t~ di '('1 :tltc
'\. IJO tiene mas aí'~icaci6n eu el chúcolah', qUE' ti.lpar r'l.t.!.!'
~ 1'0'1 alismo. =========~=~=~.,,;==--,
- ~: e .mpre;¡ vara f>Qlt:er á fJ('ndel' se le, ¡¡¡¡ra ltlla honificación
'11." • •
GH~GOLATE~ MARGA ~ANTA ORmIA
(. - , I."~() ,:J.. ,';1.". , 1'1








·nH~ GrulI T. ¡,io, afor:IU "arfl 1/1 !Il/llmú:a6Q"
~
1 Y /"'f'rill.;ación dt /ec1U' If(' mr.a, 1ara nj·
111 iilJ~ Y aJulflJ! 'aJo 11' llirrcciólI {aclllto·
U lira dtl dirl'clor del t~lablt('iI/lIPr.lO.
31llle
O" ,-1):" ro E:'\ JACI\. GAR.I\...GE DE n! Cúi\STA:\CIA .\IL"R
LA GOTA DE
A.bnn ¡nnte "u'tirlo eu tola claso ~
ldad ..n TAPABOCAS y" N"'~
Cr'::U:1 c.les
,0
F. tfo 1'> a ~ ~ GA L. A á ~1!;< c1ii;Lt..¡; ,1f' ccntari.:> la V<I¡' .le nu tlia Onda
m ~.. 1 SORTEO l't}rteoeel~l.itc u[ fJa~ado Dieie¡r.bri! ha !'Iido ag';u·
el O t': lla 29.
en q':1'l hll.'iMfln !HH c.•mpra.. e:l • s \ dh 29 po, irán (,bteoer. ('n
ge¡, r, ,f'llm~I"rte ,id IK comprlls que lIo'l'll11 .\111. hl •.:le etl el ti ~'llu la prcsl'lJ
tllCI';ll'¡ i tl:lll;u·faCttHIl. y ~in UiOglíu dp,~embuJ~o.
Nomhr,''l d,~ los qUtI hc.u Ilido Ilgraciado:l An el me. de Dicipm!lr"'.
D: nl(l.~1l. Lópóz, dt. LOllr.á~¡ D B~l\ito I..!lio de Abu)'; D' ~hp;Ja!i'l'lB E:ltn·
JI y D,ft"!'.uht'l&. Pncheu ,1" Btordúo; O: BI~~aL6prz ~,j'l Lqrl~lÍ.~: D Maria1lo
eglto~,.; .tl' filllJtscrlll'.; D· ... nal~ll~IHa CAlOjJO d. el' ¡'¡¡.jllo; o, B"ltllto t'1i.l:lI~he7. de
Ara; D, PI ,lro K.hd ,~d,~ b,.rl,:~o; D. JII:'I.U [hm';u Lactl~ta b S,'sal: D. Juan
Larr,.¡z d,· Silll!C-¡ 011. Orul1l8 S ...rua de Aba.\': U 11 )'liguela C:"H tálJ dA Band:raÚo ;
D. f~~tcblln P,la,;in 1, Aba)'; O Pc:droJ'}a'¡ LU,'1~p3 r1e Latr.: D. ~,u,~lallo..1­
qul! 's ,1" -J, : O 11 11 lo' :-:a".1 rle S·.'Da; ]J. G·lfO IUO Al Ill! d· Arrf,;, D. ',ia-
un ..¡ B~¡jl ,l:"lw... al, D~ J_1 'R, O, \11'.riRu"\!~,,~e., D: P.la. L iu, D.- M",!.nd ...
:lh.lo, D," Cu1J'J~alJ~i~ );tnr J O. Pruno VlllaLÜ:,.
• :\<1 tll-j;lr lie' \ ¡·jl'l" ,1 Cost:a. Ijlll' (.; (,j '1af' El'á .. har.llU \'(~¡.dt',
'LI:ll."I' d.' al¡N J, n a 1130 !,¡~h.; C,:I;'1Il d('" Gl''t 10'(\0; ilLlH'lI'.I' :-o1ll'
lid" rn ··.!Ji'l" P;II'il e:¡ll1i~a:'i :'1 0'00; llla~ par:¡ dda:li:l;c.. :i 0'30; sa
{":¡'S 'I'..d' 1)",0 \' 'Ir' sillJlu nel'O de l'OSiI- ;~"si de \' .,dl's.. .
ALMAGENE~
o
0•.,,,,0 lOS de pasto del ::>omontano de Huesca á pese-
tas 1'50, 1'75 Y 2 ptaso cántaro en sus tres tipos,
Tipo fino ,10 mC'sa, antigua maree, _: 'onte-A'J'agón ti
p\l;as. 2'25 C'll1tal'O.
(UERECHO, DE CONSU110 NO IKCLUIOOS)
